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 CIVIL: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS" 
Materia: Indemnización por daños y perjuicios 




Se trata de una acción mediante la cual los demandantes demandan a una clínica 
solicitando una indemnización aduciendo daños y perjuicios por responsabilidad 
extracontractual, invocando daño moral, por un monto ascendente a S/ 320,000.00, 






ADMINISTRATIVO: "MÉTODOS COMERCIALES ABUSIVOS CLAUSULAS 
ABUSIVAS-IDONEIDAD"  
Materia: Métodos Comerciales Abusivos Cláusulas Abusivas Idoneidad 




Se trata de un proceso mediante el cual la asociación denunciante interpone una denuncia 
ante la Comisión de Protección al Consumidor No. 2 del INDECOPI, contra la 
denunciada, por impedir el ingreso al cine con alimentos adquiridos fuera de él, por lo 
que se estarían contraviniendo diversos artículos del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor 
